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Le Conseil municipal a voté le crédit pour la réalisation du projet MAH+
Le projet d’agrandissement et de rénovation du Musée d’art et d’histoire  a franchi, mercredi 21 mai, un
cap très important: lors de la dernière session de la législature 2011-2015, le Conseil municipal de la
Ville de Genève a voté le crédit pour la réalisation de ce projet. Le point avec Sami Kanaan, Conseiller
administratif en charge du Département de la culture et du sport.
Comment vous sentez-vous après le vote de jeudi?
Sami Kanaan: Très bien! Quoiqu’un peu fatigué puisque j’arrive de manière concomitante au terme
d’une année de mairie passionnante mais très chargée, ponctuée par les élections municipales d’avril
et mai, et du vote positif des deux projets majeurs de cette législature en matière culturelle: le MAH+ et
la Nouvelle Comédie.
Peut-on parler d’une étape historique?
SK: On peut assurément parler d’une étape historique, car c’est la première fois que le Conseil
municipal peut se prononcer concrètement sur un projet finalisé, abouti et qui tient compte de
l’ensemble des partenaires. D’autres étapes importantes avaient été franchies auparavant, avec le
vote des crédits d’étude ou celui de la Commission des travaux et des constructions  qui a étudié en
détail les différents aspects du projet. Mais le vote de la semaine passée est un signal fort de
l’engagement de la Municipalité pour le MAH+, au-delà des clivages partisans.
Qu’est-ce qui vous enthousiasme le plus dans ce projet de rénovation et
d’agrandissement?
SK: Son équilibre. Équilibre entre les magnifiques espaces en lumière naturelle de la cour et ceux qui
s’étendront en souterrain. Équilibre entre le bâtiment ancien, enfin rénové et préservé dans son
essence même, et l’extension contemporaine qui s’inscrira comme un prolongement. Équilibre enfin
pour les publics, qui trouveront un cheminement de visite clair, des espaces d’accueil de qualité et la
possibilité pour les équipes du musée de mettre en place des propositions innovantes, créatives et
intelligentes, comme elles savent si bien le faire!
Les débats ont été durs au Conseil municipal: quelle attaque contre le projet vous
a le plus surpris ?
SK: Pas vraiment de grandes surprises malheureusement. Je déplore les attaques ad personam que
l’on a pu entendre. Si le débat peut être dur, j’estime qu’il doit rester correct et porter sur le projet.
Quel soutien vous a fait le plus plaisir durant ces mêmes débats?
SK: Plus qu’un soutien en particulier, c’est la mobilisation d’un large front en faveur du projet. Au-delà
des clivages partisans, le MAH+ bénéficie de l’appui de celles et ceux qui tiennent à ce musée et qui
veulent lui donner l’avenir qu’il mérite.
Quel est le planning à venir?
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SK: On saura d’ici à la mi-juillet si un référendum a récolté le nombre de signatures nécessaires.
Celles-ci doivent ensuite être vérifiées par le Service cantonal des votations, puis le Conseil d’État
fixera la date de votation éventuelle, avec un délai légal de quinze semaines à respecter. Soit une
votation début 2016, vraisemblablement.
Comment voyez-vous la campagne référendaire à venir?
SK: Comme je l’ai souvent expliqué, il me semble normal et important d’avoir une votation populaire
sur un objet d’une telle importance pour Genève. La campagne sera à priori engagée, au vu des
débats qui ont déjà accompagné le projet. Mais je suis confiant dans le fait que la population saura
faire la part des choses entre désinformation et enjeux politiques. Notre mission consiste maintenant à
communiquer largement sur le projet, ses qualités, son potentiel pour le musée et pour Genève.
Quel message voulez-vous faire passer aux Genevoises et Genevois avec la
réalisation du projet MAH+?
SK: Le fait qu’il est possible de faire aboutir de grands projets, porteurs d’ambition pour Genève, au
service de sa visibilité comme de ses habitantes et habitants. L’inauguration très réussie du MEG
durant l’automne 2015 et son succès qui se confirme jour après jour montre à quel point les
Genevoises et les Genevois apprécient de pouvoir accéder à des collections passionnantes et des
activités attractives dans un musée accueillant. Le Musée d’art et d’histoire est d’abord le musée des
Genevoises et des Genevois. Ses collections sont à plus de 80% constituées de dons et de legs et le
musée a une mission de conservation de ce patrimoine. Il doit également en assurer l’accès et la
transmission publique aux générations futures. Le MAH, comme les autres musées de la Ville de
Genève, a une mission pédagogique et citoyenne indispensable : il doit permettre d’éclairer les enjeux
d’aujourd’hui et de demain à la lumière de notre passé.
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